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Coordenador: JOSE VICENTE LIMA ROBAINA
O clube de ciências do campo é um Projeto de formação de professores e
educadores EDUCAMPO/ FACED/UFRGS, que tem como o objetivo
estimular, por meio atividades interdisciplinares e culturais, e incitar o
desenvolvimento do caráter crítico e cientifico, estimular o anseio dos
jovens pela cidadania, meio ambiente, ciências e tecnologia e participar
de atividades lúdicas que envolvam conteúdos relacionados a ciências.
Este projeto faz parte do programa de formação de professores que está
sendo desenvolvido em escolas do campo com objetivo de fomentar a
ciência através da produção de conhecimentos oriundos das vivencias
cotidianas dos educandos destas escolas.  A materialidade educativa de
origem da educação do campo esta nos processos formadores dos
sujeitos coletivos da produção e das lutas sociais do campo. Por isso ela
desafia o pensamento pedagógico a entender estes processos
econômicos, políticos, culturais, como formadores do ser humano e,
portanto, constituintes de um projeto de educação emancipatória onde
quer que ela aconteça, inclusive em espaços escolares e não escolares.
